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L V T i O  F I L I O  S A t V T E H  
Vmtuftru perdgotopelignii 
HaIoms p4trum ueneram, 
Apud Colotium meu,mtcr ne 
gotiA plurima intcrdu ttofta 
adllterMinuitor· Εtcuhbcl» 
los AIIOS non BNBE^UOS lefll 
te^ntmed carmtna nlcgo, qu4 
tntht quondjm tuucni placucre* Ef in prtmn eleguii 
CUt, qu<ts idOrmthum ddolcfcens fcrtpfi, ob negotii 
alu i*m diudcfertdt atfy wemendatM rtpcto- C« hti 
C roAcW hbrtlum quem prtmwri) omniu ea ttatc *dide 
ram^omperitHcrjurum hniutw, curn f*bcUd fenwl, 
curfimq; legcrateiu$ argumetui me motjum rtcempldr 
ncg<iretur,opu4 denuo fcriberc ddortui fum nottts ttrrfi 
bustquod feptc diebuf dbfolui.Tdntd mihtjm erui ret 
uis mAteri,e fuppetcbdt,ut non fabulatdnejed<editS 
fcribere utfuifim,quafico prtlioaffuiflem, longe quim 
dem plutA hit adijciens e meti locis.lllu ego mtcr tuucm 
ηώ α fragmetA copertam legt,ridcnstdc tranfcribi ivfii 
pro tempore cmendmm, qucm ad te mitto% ut puer ttl 
tcrdu lcftties, que cgo no multo nuioris <etatis dttnot, 
fcilicetduodeuigtntinatus idtdijjem, V te d wnu* 
ttrwrrt ferarwm prfhji dd b<roum, duciMfy gefldfta 
cilw confiraf' Vtlc· 
ΠΒλ Ι -
f e L Y S t l  C A L E N T I I  A M s  
P H R A T E N ·  D E  B E L L O  
Rnnarm cr Murtm.Croam 
Mffii# mtipil· 
iTnni cc jdcMmJprtmocfc ignofcc hbori 
fapfichore^mccimq; duces, &• trijhd bclii 
profequere3cxiguo m tc pudct £ quorcremot 
Flederc3quo mdgnus tdmdudwm flexit Uomtrui 
ifle Deos quondamfolittu puppesq; Pcldfgnu 
TrcnatiMq; dcies cmxc> C7" mdmtidtneld, 
Interdum mcim dtuirto cttrmintlufit 
lyratn,w rdMWln prtlid dixit, 
ISlon hurnle eft iguux quicquid canturdt Homcrnt 
Nec te pcemteat mecum mtd tnufd tocdrt, 
Olhn cquidem,fi fata finant,fi aftirct ApoUo 
Nom pdnlo gYAuiord cAtiam,tecuwq; Ubores 
Aufotuosfirtcsty duces, urbcfc^ (upcrbdt 
Expedidtn,dotnUMq; rtouofub Ctcfare gctitef, 
\ntcrcd pAtiaretocor, populmq· tidtdntcm, 
ΜOMdtwcu actcs m 1" 
... / 7 >rvF™™q>n<ttamcm 
Mimmn^ats pr*tuUt4imm, 
Α * 
h o m e r i  β  α ·  
. lnctpia, tu tw fequcre, er ueftigid firnu, 
Stdgnrn cr*t wt medio nemorum, tuxtacfe uhetttet 
RtuulMsxigtictfdiccs nutriuerst und< 
Hic Rinis ftjtio Utfiim^ftue calcnti 
Sole fub xrboribuA uiridt fcufrigotc ripi 
Congrucrc ad rddios malmt/cu mre per utt(U< 
ifitc mnutnerλ gentes,&dofta iuutntm 
thrcUcu,ceIert(]i uadis contenderc curfu 
Bt noftcm qucruloUbentcmfiUcre cantiif 
Atmmddid d*bit populis, e?" '«r* Croacut 
M«tmi rxnarm cuiprtm m ftore iUuctit& 
plurimt congrumt cm regno gloria firnnf» 
iawdcbntty UciiyCr unorum fceptra tenebct 
*E? tm tcmpm rrat, quoCinthmAugcrrltfld 
Infttturare facet, propmq; acccdcrc terru 
Cocpit ZT obltqumpercurrcrcfcgtutuorbetn 
Cm (puer infaeltx) curfu defcfftu er <tftu 
Μ w oleardut htatis, V fauctbtM artda ficcii 
Ο ra ftrcnituureas tb<xt poturM ad undar, 
Vnc fuiens pnm* ttrfigu fixit aretid, 
Porrtxitq; dd aquAt rtfltu, baufitq; liquorem, 
Ctwti fubito emicuitju/mmoq· Mgurgucfcdit 
R aiu loquaXjAUcaq· tHl fic uoce locuta efl 
Qgo run imprndens, quccut h*c auddttafcedo 
Contacm uiolaflcldtw,mta regna i deosq; 
Ncc miMtnc hc arma humrn apttfim* noflrti ? 
QA*n ι 5t *gt 
Τ  R  Α  G  Η  Ο  Η Υ Ο Μ Α ζ Η Ι Α 4  . u  
,Ο" 
f 
τ , f-χι ^ Vf * ι V  ^ )*• 
Qtttoage fiilegrddmfludMproklbtmu*auuof, ί 
Etfccedt· lacu noflros (cnfura Ucertos 
bctluj» m ucniam fupplex m Uttore pofcdt, 
Otxit»cr ixfirmts crexit ad ttbera tiflus, 
Laf4^ plnifoluotutmerunt pcftora regi* 
Mw oleardus <td depcnefupabos Hcjpx>«ju> 
hofjyrs ait,kccitgHtos baurtrc Itquorcs, 
Ei fcdarefitimjrifttqi repftcre morbo 
Pace tq/ botte rextneq; enim turbmmus UitdM, 
Necme drgencrem, uiltqj tx ftngumc rtatum 
inuenicStbiud ifla dcccnt opprobru regm* 
N4m mih rex pater cft opibui RodjJardm & ttruii sΑνγ < 
Νωι idu fycrncndM, msq} & fanguine Di«««· 
!fle lotM Ytigmgtniium feproUfatetiiY 
Mitcr RdntddrttdM interβτηιοβ puclUc 
Comugio Rsgis Rodthrdi lege potita cfl, 
Impemm tumoris fyluxt tenctnus 
Non (ocios,aut arma fttoyqm trtfiiA bclU 
I mprobtu ufij; tudi uettim moturiu adunddt, 
Sed mibi dwm cupido uentttdi fumma lihido tfl, 
D«*« prtcdam fcqutmur perq; <dt<t cacuminλ Wo 
Amifi comues>zr iamgrauis a\m eunti 
Aefttu erdf,nu(j; mterca fitis anda jrffm 
Oecupdt, dfrtctocircm^ mmcra omnia luftro 
Hoj tandcm ad fontes uemtfi nornm qutcris 
Vwtntcmfy mmosifc zrfbnidptftQtddicAm· 
, Η Ο Μ Ε R I Β Α· Γ 
Cletr* mihincmett Oledrdmfdfta dedere, 
Nemo fuit mehor grdti explorator oltui 
Nfc quisquM kuior,nec qui mdgti dudcdt urtm 
fidercfbuoUocdtukm mtrftre Itqucnti 
Aufu quinctum fomnos turbare minutos 
CdttiUt, uctuUq; miftdi cotttemiure folm 
Α rdcntcmqifdcem, er plendm dfrortdre lucemah 
pugnarc lubes tdlpa pittitcfr Ucerm 
AtqifopoYdtos gltrcs.queruL·^ cicdddf, 
In turpem, tmdimq; fugam ftne uulncre uerti 
5dtpeetiamtortos Orcbo dcmifimwdttgues 
Q&isuideor f dixit, gern inoty vn lutore fdltu 
Emuwt primMcfc mt mJe cautui in undti 
Victnocficddetts cruftduitluminaltmo 
Τ 
m pdtcr tUe hcut uerbis mtlioribtu ufus 
Η<ec dit, cr tenuit crepitantia pcftord rtfu 
St tibirex gtwtor uirtusq; Ud peruid bctloa 
Nrc fuperos mentiru auos Oledrdt.mtorum 
1« pdrtemq.; uetti % regnorm>& faedera tungc 
tJos etuttt defitrpc D eumtdc ftngumc ttdt£t 
Tu fuccedc lacu tioflrosutfure pcnatcs 
Commutusq; habiture domos.populosc^ regcmui 
Cotnmuriestcddemnobifuelftdrc uoluptds 
fid ftkccf, uelturc ldcu,populosq; tumcntcs 
frcndrc, «/<£ forotriflcf dUdtre quercldt 
pix^fi^cpkiidoUndemtfimMorelocHtM • 
» ORex 
T R A C H O M  Y O M A C H I A  
Ο Rcx non eadem φftdgmjcrrtq; pottfits t 
tiosfoht mentis hdbttar^cnnitidrura 
Vrbah<tsue<lomost ItqutdU male namtu in undis 
Non kerb* mridts nohis lumofjq; tcllui 
Denfdq; nruttdimbuspUeuerctuluieq· pduflrcs 
Scd deferta domwssuri^menf*^ relidt, 
Cdfldtieecfc tuudntfimofoq; obwui tgtu 
Cdfcus, borrendiq; futt pcndcwia tcrgd, 
ClamdHtesq} nuces, CT copid carafabdrim 
Vj&hibitdic Ucnf, cr dtndtti ututte m undis 
Nox hdbcdt faehx tcllur, wfignK ohuo 
lsm<tru4> cr dulct phdttcia rura racemo 
Ηic uertm hquidi ftdgm Rexrdttd Crodciu 
lncipittcT tumido moderdtur peftore uuent 
Stc ais fbdud quUquam poffidit laitut altcr 
lugcrAyttec medltquii dtuoruM muntre umcei 
Eft commune folum f*teor,[cd atictd nolm 
Dcbenturfolis clemtntJ potentid ranis, 
Nam modo tctturcm pcdibuAt nunc «era pldhtis 
Ρ ulfdi7uis,celerctthquidis mdo ndtmn m undis, 
Etpoterofiftdgnd uclim dmttere uefiros 
Aequdrc bofljiuo rcgts, £7" roderc gLndcs 
Vcrwn quAtn mehor cultiu mthi uifus dquarw*9 
Ae tctntcfc Idrcs, mHiq- cubtlid mufco, 
Ei dutces epuU D rudmttnunfeq; dearum 
Scd qutd dgo bic ζ Μ quid tibiHMC mcognitd turti 
Α 4 
Η  Ο  Μ  Ε  R  I  Β Α »  
5( βί (β fiv&trc ? licct dittftmd regn<t 
Vifere, nc ue time uitrcif tranfireperund^ 
Ipfc rgo tc dd fluftwt, ai(j; aUa cubila ducdm, 
Ipfcfubibo humeris, tu noftris crinibuA htfc· 
V)txit,&· <tccubuitiuxtd,tam protmm iHe 
ignaras fdtljdptiuq; ct/ptdnu rerum, 
Vcfilu in ranamtdorfoq; infedu amico 
N« mora lucentes confcendunt gurgitis nndtft 
Ranacfc fub pedibu» fiudat moderatur euiites 
Gtudct cquo, gdudetcfr Ucu jlul^tma proles 
Rcgii agri ζ? rumoruirymcdijsq; exultat in undii 
Atty cttam uaitis cjfatur tdha ucrbis, 
Ihwd ptuo /?c Utos quondm pombdt amres 
ΤAurtM Agcttorim dum uctta t tcrgare pradam 
formofdm Europsm, Οtftc* ad kttore Creu, 
Ccumbic<erutctqu<e mc trwtquord flagni 
Kdtti uchit tcnerit compUxm tergλ Ucertis 
Sic ait, er cduddgemmMtes ucrbcrnt undnt 
folum trntros, (7 fobord dura utderc» 
Sed breue Uttthe (p<Ktm,triftemq; dedere 
Vdtd uim ad taw, gemitum,finemq; Ubortm 
Kdftt /imut dc medtM tetigiffcnt gwgitti undas 
Εt procul aduerfo fytdabant margmii ow 
Ecce improutfo mnflrm exccrabile ulmq; 
Squdmea cttulcU uetrUtui tergordguttis 
Vcrfmm<tt 
Η ydm curfu dclabuxr uud<a 
Τ  R  A C H O M Y O M  A C H I A  
$tbtUq; itbereM Htollem colldfubdum 
Cdpturo fimihsrttiMtl, ficiumq;Hatabat 
Ε 
rgo ubi confyrxit notx crudelid peflis 
Ora, repente uadh tmiduf cdput d bdtdit dUis 
Bt mxi oblitui, pctttun gttrgite nutris 
D cfemt comtem,fugiettty imosq; pettuit 
Rdiidl*cM,ftibtcrq; Uticis fubfedtt hartttd 
lUe dutemigndrui nattdi,flnftui Uqutntis 
Τcr cdput• obtettdns nullo ddtutore per urtddi 
Μerfit aquiSttcUem fupew ercxit ad aum 
, Ittfaelix, er cm potuit uix tdlidfdtur, 
S/c me crudclt Wiarum pefiimd Uto 
Denuttii, tuc te lcng<eut fcepttd pdtentU ? 
Nf c quod fim cldro diuortm fdttgutne hdttu * 
I k c  t c  d i r d  m o u e t  q u o d  n m i c o  j a c d a r c  p r o d u  f  
At ftdbile in Itqutdis qutequm (f>crdutmut undit f 
lure quidem V mtrtto, rupu (ub peftore uoem 
Ρiurunus m mifieriuemens prtccrdiaftuftus, 
H'mc tUmc oculii latices nui tirn^ <tquo 
Τ eQurcm fratio diftarc per omtttd utdit, 
Qijid faciat cuife m<tUtcommittcre np<c 
tncertm tfijatos utroq; k httore fluflus 
rro/ptcit wfcelix, tiecfr cnlm frerare ftlutcm 
Audtbdtjucfc talt comtmllcre puglt£* 
Τ am detntm dtnbtgu<t decretm r/l credere forti 
Rcmigmm, cr placuu tawUm qu* uerurat trc* 
Α ( 
I 
/ ,  H  Ο  Μ  Ε  R !  Β Α .  
Ndf qudtttnm mfer ι Ue pottft,pedtbluq; fluetll* 
Vcrbcrat, Gf caudtfruitur tenu»u per undtf, 
Hfii ntmu exiguo tenucs m corpore uires 
Udre Ucu natura ncgit,mc contulit ufm 
Ρ aulatmq; cddit uirtut,uircsfy reltnquunt 
Twm ucrocxtttm uittfactriq; Uborum 
Agnoutt, tnorieusq; uddis b<ec tedtdu ore, 
Bt potem c£lare Deos dunfimn tantwm 
Rjocr ιnefiu! fic m moribundwm deferu undis f 
Ntc fcclcrti, ttec te fjfti pudct * omu tattdcnι 
SpeAarant fuperi, ttcc fic (iru utndtce abibo» 
Αt pugrtanUc^cr patrijsconfidcrcrrgnii 
Ρ erfid*% non flabiU nueim contcttdcrc terra 
CaeftibMtdutgladio potuiflt tfiucpalteftrai 
Qlu ncmo mtliu* nouit uflctrclaccrtos 
Α ut giomerare pedesfomnty mfifterc plantii, 
Vix ea finieratftffQScwm frintu* artus 
Deferit ,£?· medijs ucuu refupintu in undis, 
Vidctdt tqtueuicafum Clccrefiiudtnici 
Am'ffwi comes m fyjutt tardccj; fecutui 
NoipotuitOomintm reuocareinfatd ruentewt 
Sed fugtcns m tefta celer Rodtlardi^ftfliu 
Nurrubat mfero crudehe fata pjrcntt 
Λ
, 
Raturumq; dolos,tnurem finchotiorc uccntcm 
Et gemuum hquidu ntti moricntis in undis-
Tum rcx iXlltcns foho^mifcrabde fedtt 
τ Haftui 
T M C H O H V O M A i H l A  jf τ r 
ΜχβΐΜ humi>m<ttiibui gtnui intcrcurua reuinHis 
Deijcit cr fceptrum, c uulfam de jronic coronam 
IttfaeliX) diuosq; UCCM fine humine diros 
Inuifcsq- dies uittescgnumqi nefandim• '·»γ^ 
Α t poβqu4tn longu mplewt qutyibut aurdi w 
Ei Umetttd dedtt tidto fuiufid.citdti 
Cottctlium iubct^ prtmos dfailere murest 
Truncj&ast mtdiQncmrmudftfiimMdlt* 
Cafidttc£yqumftrte cduum natura creardt 
Seu longd dffurgctts Lticbrofum ftccrdt atAt, 
XntUA Urga domiu ucterum penetraha regrn, 
Α tridifc ©r tut£ fcdes, bic regtd mdgtti 
Μ urti crdt,ctrcmq; duccs,& fida locarat 
Agmindjerpentum mttuens>cr ttoflc uohntii 
I«/idWi uoluatiiuiolcntdrumq^ frrartm 
Wuc poftqudtn mtferiuulgdta φ phdma Τ yrtnni 
Vttdiq; conuenmt murcs Jlcntiqj gcmcntcs 
Trijidnturregi,c cdftm dcpromercpofcunt 
Tm pdter tnfceUx Rodibrdiu, ίηβια nati 
futMYdydeceptumq^ doloyfraudemty mdllgHdm 
Exphcuii,trctnuerc omnesjufttmfy dedcre 
tt triftem domini cafum fleuere minantes 
Rcx itertmfiri, C7* tdles cxponere uoces 
Ρ rofcquitur • Quu trim tantum crudclid ciueg 
fururc. ttdtorum uidit t num certe ego uitam 
Vtuifui duco[upcrK,CAfl*(fcMwrudi 
Η  Ο  Μ  Ε  R  I  Β Α .  
S<Me mibt taks ntfccntifad dedere 
Lttftus, t? culpM luimus βηαβί parettlum 
Tw genut tttfochx natostquorum tlic Fjburttus 
Prtmt crjt, tmfete patri (fies una fenettx 
liUm fcttis enhn tongo deftcuimus <cuo 
Brepim mfidijs rabidi pofl borrea ctti, 
Alctr crat ptur ittc mtus mle pardulus urbis 
I ncoLt,quem Uquco deceptum mifitms cbcu, 
Sok fupafiitrat foboles 0 leardus auito 
Succeffm pjtrifolto, φ uifura nepota. 
H««c monfirm fuperts inutfm runa pcremit 
Et nunc exdmmwm fummauehtt atucusunda 
Ο proccret ftuU hominum,Jiiure timctnus 
\d&m Atttigonem,mtluosq; nltcq; gementm 
Afcalipbumtcdttq; ιηΜΜ^Ο" dtra Drjconwm 
Vulntr*tcwm Kinis certc utdorid noftra eii» 
<tgite obfccitos mtcum cantmnttc fluftut* 
6rttom ingcns9bcUum cfi ranis fiae ftnc gerendm, 
Noj clypcos atq; srnu bumeris apttfiima babmus 
T*ljcfc,nec defunt dnimt, nec fortu betto 
Peftora, nudt iUe demum nec fiftere tmtrt » 
Nre potcrunt actes nofhis uitare fubundii. 
Dixcrat tHe gemenf,cuftdi affcnfcrefrenunt<s 
Β 
tUmt tram^ odiumq; & mox crudelta turant 
Vulrura ranarm regupopuloc^ nauntt. 
Tdu drn uacuMuftantur mia pcr aum 
Egrcdfa 
T R A . C H O i l Y O M A C H l A  
Egrrdttur regma dolchstqum millc gcmenicm 
Circum crrant famuLe, V dotntna cLmore fequunlt/9 
A^umq- uocant Olairdm, & pcfiora tnndunt> 
\mplctur clamore domus,popuhq; tunudtu 
Atria tota fremnt9bctii fitror ommbus idem, 
Vtcifiiq; tufn ranartm^c dira minatitur 
Supplicu,cr firrum,vulcaniaqi <trma,crms^· 
Protrns armmuf bcQo.duriiq-Jabarum 
Exuuijs uxcrc ftri defirmia crura 
Ε tgalcam ficercnuces, C fidgidus cnfts 
Ejl 4tuft atqi Vd* clypeos ftccrc luceirn*m 
T*Uq; corripiuttt boftes fenfura tumemts 
R uftuAprxbebAtit quos tm Μ jgaliacultrtor, 
At Rex borMif catictrcumihpcllem 
Α nntflj/,1ieUtcU caput, totusq; fuperbo 
Contegitur froUo tcmpli cnftodc Μ tntru*. 
Cmuicrat cutdm uiguercM coi'porciurcft 
Curifuu [dcradiuitiiC Pattadit <edc 
Arccrc infvfios nwrci ac mottc piare 
Iwurtctm, & ftcros tutarilampadis igner9 
I» templo jpolum fidipoft fata imtttjlrt · \ 
Sciltcet ob mrriit prcam dca guta loc*raf9 \ 
Τu/m demum mfidijs, uiolcnttq; artt cutelli 
Errpttvm exadyns dtut cctifurafcrarum 
Ante fircs ftduit magnt pendcre Tyrami 
Ηoc toraco igitux tcftut Mauortius htrot Γ 
? Η Ο Μ Ε Κ Ε Β Α-
ΕgredttuY9fl4t mente ftrox poprilofy tmtendiH 
lnccditjatoscfe kumcros umbonefuignt 
ι LIBa II* 
v5 wwv regcmftjgmCiccre&uidquofi 
£^unciMitybctim<i;f&em inlintiruprim 
A/fatt, φ talcs demtfit pcfiore uoccs • 
Syln*rumrex ν nemormRodiI<trdw er <*grj 
Rrx 4rm«, Mocf· potcns,pro junerc natt 
BellaWj iram^fremens mdtcit9v impiatandcm 
Supplicia obfcenis fcclcrdto ingurgite R anis 
Αίφ ego mijjtH ad hoc pro talt crimirte beUm 
tndtco,facioq;, er pocttdm fonttbm dddo, 
OixittO· innmtros baftant tattmt m boflts, 
Α t fmmo ftettt ffld Ucu.nabatq; pcr widtt, 
Omtbin Audittcft murmur fentcntu ranis· 
Obfrupturc metu perculfe pcfiord,er bnis 
Dclttuerc undti pau^jcnfitfy mcucri Α -'· 
R <tnx Ucw9ty mox Itmo caput extulit <trdcttf9 
Auratosty bumeros, ptfitti pcftora claro 
Argetito.cauftmfy fug* fcitatur^t tlhe 
18arr<trtmt,murcm cradclU btUi mmntcm, 
Idftatimfy lacu idculmjubumty timorcm, 
Τ um Rrx di frfe firri aiolentd ftrarum 
TtU iubctfirtcsfy duccs vti tcfid uocitri 
T R A C H O M V O M A C i H A  
lU* autem nonduw tut* ctrcum undiq; uahnC 
Sptcula qutt fummo Rdttarm gurgite nabatU 
tiulij Umeti prrpm ttln accedcre wfAeft, 
$cd circum ttmidc longdtn cecinerc qucrcUm, 
S<epw cr tenui uerno fygcrcfluctitem 
Stc uctuti Accipitrem fyluis cum firtc uoUntes 
Stantem m pnenipm & prtdamfub roftra (enentcm 
Cornices uidtu^ruiini^omnesq; utctfim 
tmpleum locos mfattis uocibiu, iRe 
IgiuuMxorttmmt <tucs} nec lurgia curat, 
Α t fifirtt mottct fefr%ucl in acra mtgrut 
tnffugiunt, rrutgnuq; ctem pcr mne querdtf 
Vt dtmum fragilem jcnjit pnr uiribwi hafiam 
Vemorum flucrcddnutWMpcyfiagna Coroflui 
Infoellx luuoM tnfies fcnfurtn bonorts 
Tclaq; mgnanm RodtUrdi, & uulnera Regif 
Stc att> Ο foti}, qu£ nam drnuntunoftra eft ξ 
Ejfugtmui ultm tml·ellr,& (itu wribtu baj^tn ? 
Α Ijnatebjnc tantuueato uenteme toonert, 
Defvrnq; ujdts^uare toncumic mtcwn 
Vtt4 omnts hodie flagno vwriemur auito, 
Αut tnurum ivfidtM, er uU mmantμ tanU 
Comptetms, ait, f*fleq-} hic agmine tn hofieift, 
I nq- acm vnpltunt^jptumq^ ad Rc g/a pcrtant 
Atru}fucccdunt procerrs»uutgwq; n*t*ium· 





Η Ο Μ Β R I Β Α* 
Ο pfocercs utdiftis ait qu£ tuta fuperbii 
Vluttbw midut efttdudm tcmerariuι ilk . 
qjji tacet m me<ko rcfupwut gurgite.noftm 
Adncnitns twrbauit aquAiflagncq; potiri 
Tcntabat .medioc^ hcu componcrefcdes, 
tflmegoufantem proauos, cr magna loqucatem 
Arte imm domi, ttuac cr beUwm *crt mmantur 
Eidmtm noftros torqucnt hafidu 
Aftwitcjcn dixit, Ulwrfy oficndu acutum, 
Contremuire omtus, rtucoq; implerecrotci 
AtrutOHfonOtO· crebris uluLtibn unda* 
Accfi altqui rcgm incufant, qttifcedern rupit, 
Immeritumq; neci murem dedit^ndc laborem 
ρrtrn d*s> bcUfy oritur mocfttfimi ctdcs 
IQe Dcoscfchomiwq;er ftignaliquentUutrd 
Infontcm fceUrii fcpc,fed murem Oletrdm 
Nrfrf Ucu uolwfle, atcj; 'mtdifje Crodco 
Ignarmch frett Itquidi, fluftiyty hquentii 
Ingemufy Ucu, V Mtani exhMffcfub undts* 
Tmdcmumtoiriomtfccmur murmarcfluttut, 
Sunt qui befa uclint»[unt qut Rod/Urdia dicattt 
Arm ttmcnda, ν β fa fit plctcandn ucl awo, 
Vcl prtabui,nec non putrio reddenda fcpulcbra 
tAcmbr* CroncinM Olcardtmftn perundit, 
Αt Rcx Μ jgtwumM ficfaia murmuni rupit 
Ο proecrcs andUt mffi bdU umcmus 
Gcnth 
T R A C H O M Y O M A C H l A  
Gctttis micoUtpamrimq; drmafirarum 
Vro [celwt, hcu ctm quo nobis utttom ciucs t 
Aft etum timid,r fvgiemu4 ula L accrt£, 
IttuifMfy deisCoelcM,qucruluiueCicadAi, 
Μ οχ <utto magntfobolcs obhta parcntii 
FormidMh agn poptdos Mlemq; pbdangcm ? 
Qtjw poterit liqaido mecm contcndcrcfluflu $ 
Aut prohibebit aquds f ζ? fi teUure uocabunt 
I» belUtCr tlypeos & pettora Uta timcbunt, 
Cognaiosc^deos pugiUs frcramiu, c7 tUos 
F autores operuni, ftagut beHiq^ rccentn 
Ε t fcruAturos commum fangutne ranaf, 
Et ttos alnu parens magnorun entxa deoraw r#· 
Nmcwmfcuitreis Cibclclaiuflet Μundii 
Brupijje firunt Mguen, teptdmij· coifjc 
Per gelidos UticeSjCT flumm clara cruorew, 
Indcgemu nolhumtprim*q; cxordtagetitit» 
Noi dt fhrpc bcum, cr cUro dc ftttguine nat£ 
Obfwios murrs mortaluq; <trma timtnms ? 
Ν m clypct deerunt nobis, nm uU uel cnfcs ξ 
Aut bello uahdx utres t apta labort 
ΡcfterA i tiuncflnbdt mtcum confiftite terrd 
D/χιί, CT w fummo confedu nwgmc ripa 
Hortnturq* ducesf4Uρ arma ctprfccre fuadet» 
Ρ rottnui <trnu humeris apt*nttprimm<fc Coycfiut 
Crutitcgu fiho ttfftdii defirmubcU 
Β 
* Η Ο Η Ε R I Β Α* 
Circmddiq· frcmens UtMcircm iliafrondes · 
Ε t cdpiti coclcm imponit,dextraq; trentetttem 
Vtbrat bumt rcfidcm hjftam jiaeponderc itmcum 
Stc Eradw,fic iU: facit laudator nucrrti 
Craccui Orcttadcs dudwm nece pulfut Alorcbt 
Utnfy fcHissaucoq; <tufi contendcrc cantu, 
Indc Αtu Lcrdruq- fenex, uiridtiq; Corodui 
EtgUucus Lcrtcontru/usq; vn terga Torodei* 
Acthiopiiunfitu /ocialt farderc Corbo, 
Α rmdtttwr ZeUcfilwt, Coccusqi fuperbo 
Sdttgunte Ccrbontti,fluutoq; Amenecrcdti» 
Τοταβίφ gener (fineretit β fdtd) Molocrw, 
Infochx fponfe nunqmm fenfumamorcs, 
Ei quottdam duros dttfut contemrure Cancros 
EropilMt dwm primλ fuit utrtdis^ iuucntλ 
Caudatmq; FeUx, er crifa toruui lopes 
Rtnarumq; <tU& pubcs promtfcua,quarm 
Ν cc numcrwm Rr χ ipfc Ucut, neq; tiomm ttouit; 
Nfc tamcttlntcred, qudnqudmfdtis undtfy magnis 
Conucniunt regntproceres populiuq; cdteruis9 
C ontentw pdtrijs animur ftdt regius drmis> 
Mittit dd extcrtidfycoguq; ad pr<tha gentes 
Implordtq; omneslaucesifluuioscfc lacutq;, 
Auxtitumq; petttbelio R«rrana, Croactu· 
Protinus dd pugnam ucniunt Vdlfumapubet 
Etpontm cohorstqu«rm dux Ε Um iUh 
T R A C H O &  Y O M A C t f l A  
HlsBdrdctutrifti [uffcftuscorpord morbo, 
Ρ dUldus afycflujcd βτΐΐΐ pcfiorc & dWtis* 
L ucrino ccrtt m peditcs ducc firti AUnutrdo, 
Ettotidcmmitttt rumorofus Cldtiius Archo9 
Mittit cr ad pugttM ingcntem Fucmitram 
Β cUdtitcm popklun^tq; duccs umbottc fupcrbos 
Aurdtmfquamis iulcm^irtdcmq; Colofjm, 
Terccntm duxdto duccntcs ordiru Kdttdt 
RdttM monticuidf, ν ttuUius artnd tmientes, 
Poftrcmo utniunt fluuiorum m pulut turm<e, 
Tm primwmlyricds Utiduxert faUnges 
CaYruUusfordcuiq; duccs, &· β rtis Arampus 
Hi Uld exdcuunttclypeoiq; crgnndu late 
Tcgmtnd qudC dedcrat uicindcucurbttd,Uti 
Difpottunt bumcrii, er longd hdflilia mbrntit 
Victnoq- pirant drmisfuccurrcrc regt, 
Tercentum pulcbris Scbetros mittit in armii 
Et totidem beUo pngiles Cdmpattd fluentd, 
Df Tibri tottdcm uemunt affuetd iuucntut 
Stdrc loco,Mdrtemq; jbrdcommittete pugttd, 
Alberttcsq; humeroscrudcli opponcre t*loy 
Poftqudm peruentwm efl cogndti dd limind Rcgkt 
Vttd omner ueterem fidgno cectncrc qmcldm> 
Μ irdntur uttrcM mmenfi gurgitis unddt 
Atq; infuetd uident, cr plus lucentid Tufcit 
Stdgn4 uddUtKomm fdl<tnx,wc candidd cunflis 
Β » 
Η Ο Μ Ε R I Β Α* 
TVrgi, fcd m iuriof mclm άιβιη$Λ colorct, 
Imcedpcr dgrof RodiUrdttt nurtcius ttrii 
MittUurytlk tub* foni/u w mora onnu tcnct» 
Vicirtds^; domos tunutttes 
Hnquere Agros netcreftalu cubtlia tudos, 
t5 r> Etfyiuast4hnqi tubet defcendcrc mures 
ύ rV< Μ ontibiu ζ? qucruUs jrnus cxttnguere R 
Ρ rotirnu innumcr€ gentes,populiq; mtnores 
IngcntuUnurc ruunt, camposq; p*r omnes 
Brfli cicnt.optjnuj; UcuA>t? dvra minanmr 
Vulner4 R M4rm rcg',populaq; gementi, 
Η o/fc6i«,er utcuMfimnl mucronbuuurtf, 
Ε xtmtn ucluiitcdn prsfepibw wgcrtf 
Extr,Cr vn fitrus ttugno cum murmurc ftrtur, 
huncbuc nunc iHuc uolttanf,ccelu*n omru fattgd 
Ac magis mtfam qutrcndo ftuit m boftm> 
Vt uenerc piuin lufir^nt longo agmme regent, 
Etgenibto pofitis Mgcntia tcftafalutent, 
Ρrotmw ipfe acics betlo RodiUrdta amUAf 
InflriutyO· dtgnor fuprtii mtniux boncres 
Tritogcwify ptrat psrutm maftart Ucerlant 
Virgineos jufam rnwra hjbttarc Μ truru£ 
FormicamCerert tCocltam im derttq- Bjccho 
Vitibuity tetutuhtrentcm tornibui uun 
Fautorcscf; rogtt bcQorum, ζ? taltifatur 
Kr ν D</ ynorwn uigdts mgcntiA tcmpla lertctm, 
TUH(fc 
T R A C H O M Y O M  A C H I A  
ΤUhtq; foQuiti UgitniM, uittdfq; mouemut 
Setnptr, & ardentts luftramw Idmpadii orbiM> 
Auxthoucfirii fuccurrucmurtl ut oro% 
Cttfledcsfy pij(acrnrtm agnoftite WW», 
No« beOtm inntJta rfg*i<Ji < Upidtm tnoia 
Sattienmtdiro utrtm ptofunrre tiali 
Arma firo,nunc uos rcfiim decernite, dixit» 
Arntattmq; uocat Ciccreflum, atq; jgmina priind 
Ouccre vn jritt* lube/yMjrtcmq· mduct re Rjrtfi 
Mox alum R oitro firti., Cljndoq- cohortem 
impcrat educt.feudqi rtfiftere pugntt, 
Τertts tum utfum ejl tomnuttere pr<fha Cutlo• 
Qgttrtam actcm tuueni mattdat pjtcre C atcOo, 
Quo nuUt melw penctrgrunt borrca muret 
Nfc magU edoflui quUqudtn fub noflc fiirctiievt 
F atlere manttnuM agruoUm, V prtucrtcrc curf*, 
At quutUntgtmim duxttcmptclu fratrcs 
RupwmpediLui aelox,cr corpore tardut 
Confihoqj tamen prtftetts & utrihtn A^ttf 
S extam dunt oudns pulcbrii Peracafw in nrmii 
MoO:s cafeolor fitmo fubducerefuettu, 
Et trdtt/ire Um feates, & utmi»a tddu> 
Hoflilcsqi mindt trtfti contemnerc fletu, 
Hic Ctiitn Uquco cm rufitca fafla uideret, 
Bfcam prdtrtputt cautwtrijitfy mgfirm, 
Εrgo itrttuu omnts prodeunt, Marumcfc mitutntur 
Β ι 






Η Ο Μ Ε R I Β Α· 
Pofremo rex ipfe aUm ut prtlu turmM 
S* uus agitfatesty duces *» uulntra cogtf» 
3Γum patcr ommpotens mdgnos αβιβ(ϊ€ diuos 
Impcrat, &• tales ermttit pedore uoccs. 
Ο procerefjdolui cum primum repperu ufus 
Armor m ntortale ge nus, ftrroq} cruorem 
Auddces fparfereutrtic£demqidcdere 
Bt ttmui (ttmuffi loucmfi dtcerc fa eji ) 
Arte noux clypeos cnfesty o-gwidu uU 
litucmjfc utros& duro corporafvrro 
Ingemo texiffejncM paffura fdgUtas 
Mtrabdr ftrudas dcics^ra faftn uirorum 
At nuncobfcccni murrf,rdit£q; loquaces 
BcUd ciettt, dcqi armd bumern, clypeosq; fintftris 
Aptauerejeaent dextris uibrattttbus hdflttt, 
Αfoicttc cn quo fe ftudio Rodilardus m hoflcm 
Mdgtummusfuaq; arma parattquo peftoreratt£ 
T<tUtcntnt,primoqi expednnt ImncbeUum, 
Qtunrc agitc bmc mecum fitiem fce ilatc Ubcrum 
Cui medio tommijf* ftucat uiftorU pugn<c 
D ixcrdt bac, rtfcre omnes k ucrlicc diui, 
Et frigdcs cAUn\os,& tm deftrmid rnttrm 
Τcgrtwid, nnam clypeos, tuncosq,; paluftrcS ) 
Tum D eus iUftdcM>cafl<£ /?c blandd Miturux 
Dtfid dedittnon tu nunc beUinti KodiUrdo . 
NM* fitucs ipoptdo^ tuofttnt tcwpU colentes i 
Vitiorcs 
T R A C H O M  Y O  Μ  A C H I A  
Viftorcs beUofdcus tpugnaq; tulubh * 
Naiadcs mtcrcaranarum numina Nimpbt, 
Fautr icts aderunt, V ttla Crodcid figent, 
Mi tu mtd tutc tdtidem atixiUabere parti9 
Africies uifiat dctes.ftragemq.; tuorm, 
Tum utrgo fic orfi loqui tfi· Ego muribus armd 
Auxtltumq; fvramgenuor, qui pinguia thurd, 
Sertdcfc diripmt noftru pendcntta tcmpl^ 
Infujumq; bibunt dtdenu lampade ohuim ? 
Quinctim tenues uttus, pallamq; rigcntcm 
Attddces rofcre}mdtiu qu£ jldmitta ftci-
Nrc contra hos queruldt aufi conducerc R dttit 
Vifdij; progcmes nobis inuifd ftrdrm e β 
Ν amcm mt betloftjjdmjomnoq; uuq^ 
Acciperet lertuus dgerjdtcq; fub umbra 
Arbom optat£ pofuiffcmldttguiddmembr4, 
H<e longatn trtfti ttoftcm feccre qucrcla, 
Cldmduerc ornrus er turbducre quictem 
R tfcrunt fiipcri toto conuilid ccelo, 
\YdtdmcfcdcdmbUndofcrmoxu prccdti 
Munbui, cr fttuii orant ignofcere R dttis, 
Ei demm dd pugm rcdeunt fteftdtitq; filctttcs 
LIB. IIL 






, Μ Ο Μ Ε R I Β Α» 
tHUuduntq; wto faltdntes dgmine R «tun 
Ρ rimut in dmd furens Cicereflttt prclutenUt 
Mdgtummuiq; audet beUo dppehrc Croncum 
Η trentem ripis, & pr<tha prima negantem, 
Nccfirtu nrma iuemtnecphbu uabura uitdt, 
Ittcautwmfyfrrtt fqkamofo m pedorc Graccbim· 
Vroge wtum cum,pjtrid qui cdtdccarebit 
Infoclicis λ ,ui, fludio mtliere cdiuntif, 
fitftrepitut, φ uU uoUntyYutt agmmc toto 
ln rmres armtt* dcust<?pY£Ud mifcent. 
Tm Kex mtrcptduiRotirum CuUumc^potcntem 
AuxiltomittU f oeijt, additq; fiarentcm 
DcniibtM cr ulis focid cum plebe Catcllum, 
Hic beUatorem £ropilm,pnmoq} repertm 
Sauciat, & totUi coYYcptwm ftrangulnt ir4 
DemiUitfy neci Fulem>cui ficcY4t 4UYO 
Squdmofm ndlurdcdputjtfliuq; decoYos 
lndeyYuenstuliitut eYat grattioribiu audtix 
Rdttnrwm ex omm, metueniuipdrte cdtrniU 
Qbuwtttnune detttcfiYtt,num uuhuYat b*(iau 
Ε t Stygio tttdgnof letho, demittit accYuos, 
Atq· htcdm Uto fuceefju pYthd mifcet 
IntcYCA ex dlu, qu* fruit pdYte Crodcut 
Ηcee tYakiwt pugiles effoffm pettoYd R4H£ 
Μ UYem Phippiilcmtc4ptmqi ddhttoYd coguht 




T R A C H O  Η Ϊ Ο Μ A C f T C A  
iUemtfer coMYd, mttuens mortvq; Idcusq; 
Et dccui muifis famamq; nlutqucre ronis 
Ctedc fud9pedibu» quanttm Ucct obfidt, & ornnt 
Τtndu m ddtuYfm nifu, er uefltgtd fiYtnat 
Ef qudcunq, poteft glomtYdtos dinuuet hoflcs 
Africithot miJtYofypdYdtfipcfat dtnico 
Cullut opem/ociosqi furens fic mcYrpdt ore, 
Ο 
ttmtdt pdttmur ranarim oppYobYtd murci f 
Umdudm hquidii Oletrdui nabat i» undis 
Ε t tiuttc Phippiakm mtfcrw pcY deuU Yaptittt, 
ViiWoq· pjrant cdpttum mergcYc fluflu, 
Ite OYO toecumq· ncci uel demite murcm, 
Vel mommur aHi ftfloty bic foedeYt cuttfii 
Ρ YofiheYc finud,ftYepttmtftYdgcmq; dedcYe, 
Bxt entplo cotturYfd dciestcmm<φ Ucun<c 
li populat, ciYcuwq; bcftes glonuYdfttur dtibcloi 
F lettuntuY ttld w clypeos, otYetoifc fdbd)imt 
D UYdfy monticvlm mardnturtegmittdYdn* 
Belhntcs,p<ifimq; βγο fe Mdrte tuentcs 
I mptdmt μ umtYo (Untd efl dudacu R dtiU ) 
Hec tumidce morfiu uttant^nec t*ld,tu< enfcs, 
Sub pedibut tenent clypcos, bdfl<uq; mtndtttes 
H-tud ahtcY Cdtulos prope cum fttd pigttoYd dirs 
L dtYdtujenfcrc fuestun 4 undity twrbdm 
Inuadunt mjgto fremitu, cr Yumore tYcnuttde, 
tiunc illos pdfimrdpiuHt, & (n gert lattdnt, 
<· · > Β f 
Η  Ο  Μ  Ε  R  I  Β Α »  
Nkmc pcdibut, rifluq; cand teHurc reconduni 
DtYipiuntq; anmuu, & corpora frjjj itucidaht, 
Protmutarmati milcs RuptniM & Azur 
Εt Ferdcafiuouans armn 9turm<eqi [equcittef 
ln Marten},c<edcmq; ruuntt<tptaniq; laccrtos, 
Inuidumq; firoftlientesagmine ram-
Tm primi mfiiiu, tratiifc Αzuris Armi 
Infcehx Lcricon fenjitjuuenii φ Μ olocrM, 
Ν igrantemq; β rit gctrnnU itf pcftorc Corbm 
Vulambtiiypatucre Hcurjuffiftaty nigro 
Ε xtd cruorc,t4cct medto refupittM m agro, 
No« tulit exuim}mtferdndaq· fdta Torocles 
Α ηιιβι fortj,ncc te fiae uindicc, dtxit 
Corbc idcerc putent mures}cgo fAnguittis ultor 
Vltar ero, dtxttik ζ? t£la trcmentia iecii% 
Que ntfiftrrato uelox R upinus & armis 
Αccipcrct clypeo fuetwt, ctrtc Azuns illj 
ti<cfiffetlattritcr ttulnus letalcdcdijfcnt' , . 
Α ft tUe htc„ & tu cbaro cotnes tbis amico 
Improbe cwn CorboftygtM properabtsadutuLu* 
Dixtt, er ingenti traiecu pcflora ulo· 
Ρartc AIU pereunt BaracufyLerdiuq; fenefta 
Dcbtlii+o·pjffin tcrccntm uulneraSdui> 
Ν 
ee tantum duro pcrcunt ccrUtmtte ranx, 
Occidi(wf<xhx Ciccrcttwi uulmeCocct, 
Currcntcmqi ftrtt clypco dcfirmu Αruntpus 
J Cullm 
T R A C H O M Y O M A C f U A  
C  uiluniantmo mfignern, tim duro pcftorc ulun 
Rmpitur,cr rupta Feucafm uulrunt hafta, 
Η ic rtiAgk aflumptis fieuit Μ ars bnpius armii 
Audttur fremitus beUitgemUWφ cddcntum 
Ε tcrudeles uoces,& firor ArmAtorm 
Ρ cr tagiceu canibiu montdtkt fiacntibut Audit 
Ircnderc dpYostfylu<ucfcfiro refonarc tumuliu 
Vcnator,mifi<tfq; uirum concmere ucccs, 
LAtrAtusqi cauwr» pr<£daq· furcntii hldtM> 
TAttdem ubi deftjjtit lengo ccrtAmm yam^ 
Amiffosqi duccsfcnpt R odiUrdus in boftem 
Ipfe YUlt, mngnd comitum uahntc CAU YUA· 
t&irdtur popuh turm{tatq; Amj C roacus 
InfuctA, cjp tollcns oculostproblupptter inquit 
ΤAtitA ne progenies fyluArum in montibus errd ? 
D ij fuperi prohtbite mim, Νympbtq; decorx 
QUMcolunuit ucftriiq; hiUres bjbitAmus tttundis 
Ε ripuc hAnc pcilem, cr crudeltA UUIMYA R Attis 
D txcYAt, vnfiliunt omnes uno agmine MUYct 
Situior ante AIIOS ulo R odilarduA acuto 
119numoYAns cari cYudelta furttYA tiati, 
Vltorcmq; necu fefc pcY [ydcrd iurdt, 
CUinAntem utdens,tmYesq; in bcllct uocatltem 
Tcftu/m 4Yini4,teflm folio uiridAntc Ccrottm 
lUumcm tlypco crudeh uulnerat hafta 





Η  Ο  Μ  Ε  R  !  Β Α *  
MoxErddmfirtemq; necidemittit Ardwputn, 
Crtftjtimq-, jtrit tumtdo fub pcflore I open· 
Τ <eU muent ucrum Ranx pttgnsq; rcfiftunt, 
Partc ab uirjq; cadunt t mures Rupirnu et Α zur 
E( Sapw c7 Lcpidon percunt, wuennq· CdhUui, 
Ranarimcj; ducesForacw, utndisq; Coroiut, 
BtTufciu furowcWfO' Vultnrnius Arches, 
Atnemorum Rex iUc furetts m befld Qrodcum 
Vrouocat, lOum iQum qutritq- optaiq; fuperbut 
Quern poftqumaffxxtt, mcdiumqi jgnotat iitarmif 
PcrjiiclUmdUit, tu pignotd noflrafattg&s ? 
Τu mtfttu/m ItquidisOlcdrdwn perdn tr. undti } 
Nrc fupercs, nec bella times {R odtlarduq; λ mid f 
Verwm bodte noflros moruns folabcre luflut 
Ei nvritdm fcclerk pocium dabis improbc, dixit, 
(ttfiluuq; βτοΧ cUto pcttore in hcftcm, 
tHinutcm obdufid, uemaitem reppulu hafla 
Τ urbjuitq; uiamt cr fefe medto obtulu dgro 
Atq- iit hic- £:Lm tu ηοβη gurgttis dudjx 
Ventfh ad lattccf betitwi moturut * dt tHe 
eut quem tu fariitepatre crcatum 
Eripcrc bnpcrim rdttdrm^ ftdgrtd pttrarc 
Uoflrd metu qudrc ille idcet modo uifltu m undit 
Ε t didicit qtidles uenidtit in prxhd r<in£, 
Τ u qu?q} mox Stygids natm comitibcrc ad uncLu 
D ixit, x? cltdo cotUorpt UkUcerto 
tnmurcm 
T R A C H O M Y O M A C H I A  
1« nwrem> atw iHe lcnt ucnicntid ftltu 
Prx te rittCT lutea dorfo cccidcre lucernt 
poflqudmclypcwm ttmidi kgerccluntct 
Ε t texcre humeros, dtq^ wfcruirefiniftr*, 
Tdltbiu dQoquitur mures RodiUrdui dmtcos 
Ο focijttiunqu4m tdlcs m prxltdrands 
Αudtcram, torquct dcxtr*fira uU CrodctH 
Uunc apm duxilio eft ucftw Mcndttc uires , 
Η ic hd[Us ktfldtc lcues, hic βτύ* uU 
D irtgitt itt tumidos hoftes, enfcsty acte> 
Hdmfitwttc tenui pugn*t populcq{ ttdtdti/i 
Cedtmut^ C7* murcs rcmeamu ad <igros9 
Ε t fy!m cr dgros habitabunt^ tugd tdtit* 
Dtxerdt, und omius clsto pcflorc Mures 
Profilutnttc£demq; noudnt,a-uulaerd mfccnt 
Eminet mfaeltxbcUo Rex ratu Crodcus, 
Nunc clypeum tcclis obiefl^nntfc ftru bift* 
Vulnerd ddt,recipiu£ uiceSjMdrumq; Uce$itt 
QUfiliiapcr medidcrebro quemuulrurc fylu* 
Obfedere cdws»dcc^ urtdtq; morfibu* infiint, 
1 Qt* modo k dextrd curuo fedcntc tuctur 
Uunc dgu m Uium ftridcniutfductbu* arm 
NaHdtimtnf iacuh^ut morfw>ttec uulturd curdttf, 
Tuin demmfiium bcRiJortemq; futuram 
Agnoutt, curfumq·, ircmens dd htiora ucrttt 




t Η Ο Μ Ε R I β Α» 
At Rdnt dunt tergifi*g£,Martcm'c[s rclitiquunf, 
t>r£cipilesqi cddunt dt£ per dcuU np£ • 
Ρ rotinut hic c£dcs>& triftia fitnera bclli, 
Μ ugitM% frcmens oritur, gmit Ε barw udo 
Vefiorc uulmibtM gemiHti ejfoffw> Φ acer 
C amUm lyricds nunqum rediturus dd und<a 
CtwM$ Fc&,R omms Achsjdrtkfy Mmtfdns 
Spiraucrcanimm,tuc fe potuere tueri 
N« te tm celeri tuuit lcuitate Coloffc 
D eliluifle lacujcnfiftt txU fub undis, 
Wibctatypurpureo ntdnmtlymphdcruore 
tpfe dutem optatm fieuit RodtUrdM in hoftem 
Pr£cipttcm, er pdirias rumpcntcm peftore flufiui 
Aggrcditurftrrofieuut, medwq; perundM 
Perfcquitur R egem ftdgmtranmq; naUtittm, 
B/i AttimM tcnurcldCM, imscfc uidere 
fluftut, φ Ute wn tvm fuccumbcre morti 
11 fmultifubw per dcuia rura Lcotti 
Cum flimuUntc fame cerudtntperafrcrd faxd 
lnfcqnitur,im tamq^ tcntns pr£dam tmprobus audet, 
Pr£cipttem fcfe demittere ruptbut altis, 
Hofltlcmq< fequi per fmtm pericuU curfm, 
Qjf cm «rro ut utitt Cocctn, pro l uppitertnquit, 
No» fat erat terris contcttdcrc i fiumina tenut 
Mtu RodiUrdus'yaquis etiam fe credidit audax 
infequiturqs forcns per jlagm liqncntid Regrn, 1 
Flefie 
T R A C H O M Y O M A C H f  Α  
F  Irfle oculos pdter huc,dtq; dUXiltdrt Croico 
luppitcr, ϋ* noflro undem fuccurre labort, 
St ubt CUXA lactu, fi pojfurtt numin<ttdixit * 
Twm pater omntpotenf cufwm mijernus aqunrltftt 
Ri/ir, cr Ingcntitomtru pertcrruitorbem, 
Contrcmuerc omttcs fubttd firmidmt murcs 
Ipfc qupq; expduit rndijs Rodtlardusinttndit, 
Ε t grcfjwm tulit dd rtpM,paulumq; nwutus 
Ηortdtur fociosy V prxhd dir4 rctentat 
Miratur pugw paruarwm ammosq;ftrarum 
Α uxitiim cj; parat mifcm cum comugc Ratiis 
lupptter, er dcnfo pulfdrunt grandtttc tcrm> 
Hi teflt galed,duroq; umbonc rcfiftunt, 
Qumaum fcederc Urest cr clard fecundum 
F lumtod dtfrofticre larcs, arflacfc fuperbt 
Obfidione tenent uiflnt m gurgite rdtiM 
Aufi etram tentdrc nouis tum nauibus undds 
!m qu£ fattt cauum ficcdtd cucurbtU uentrem 
T?r£buit,hanc firfldm mpdrtcsftcerccdriM, 
Lmted delubro finuant dtrcptd D i*n<c 
Quod fucrat mtdia m filud fub rupc uctuftm, 
Et uttt£ per aquifydtq; durea ttcla fi:runturt 
At Dcuf immties exireCrodctaCartcros 
Stdgnd iubct,focwq; Ucu defindere randt· 
tflw detid pedm Ue(itgt<ttden4q; inarcus 
Cwt rccm<tnturtUtcrumqi 4 margtnt ludunt 
Η Ο Μ ER I Β Α« 
Α mbiguumq; iier eft, & dcuitu ufcti eundi 
Irtcj; bumeris ercfti oculi,ceruicibusuUis 
Now htrent apit4 alu,Utcm fub pcflorc dcntet^ 
Monflrm mgenttquo non aliud tiAtura crcarat 
Detcrw, uifnfy borrendm^morfibw audax 
Α dextr< Umty gridm mtuntur,cr tquo 
Prr/rrr# mdt <»/<£ un<Ut difcrimtrucurrunt, 
Ε t darm gemin» mmiuntur firpice bellam 
tauabui 4rmti,& cm4 tefludtne tcfti 
Ν on contrn hot clypei murm,nec frtcula profunt 
TteU quofy m durofleftuntnr itunu dorfo · 
QijWf/m« fuperant mrfu, fiirit egmcn aquarm 
in miferos rmrcsfiuctsq; inucnu tructdjt 
Agmm rttricol<egcntn,populosq; latentcs 
Conuoc4t armHM icie$ Rodilardwt.cr tDu 
Η tc 4tt, ο cirn pro rattis nrntna pugntnt 
Afoicitc obfcem uemum in pnelt4 Cancri 
Uefcto qttis Dcut bos m uulnera noftrafitigat 
CecLtmus fupcris, wflt cnUmtne dmm, 
I nwficfc dcii patrtos redeamus ad tgros 
Sic 4U dicbrymnttV prtlwftM dnremil -
H<c lufijjc f«t r/f propento carmineMuft 
Septima lu χ operi finem dedtt cxuc uuhut 
Μort4ler9quos hie mecm dtgnnt* puefaer, 
Α/φ m Pcgsfcos /4m di»4 rcltbcrcjontcs 
-VO ΜΗΡΟΥ 
Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Μ Ϊ Ο -
M A X I A ·  
Α Vγομφίος 7&ωγ>ν iixr&vtAikoivotf 
*** i\9ihi If ίμ,ον kT°£ ζτανχομ,αι feiKiK'oiotAH1t 
ffj*.· hw νέομίν^λτοίΛι-· ί(χο«ς άθτ 
c^jIeiViCTfPfgiO-IHVZraAt/XORAoVOV & • 
j3*Ai<&aa , 
7τώςμ,υ&ϊCv £a^*}(0i<rv<x&.srvj<jTx.V7i<r 
γν$ϋ\,ί<*>ν ctiμ.ιμ.ουμ&οι 'ίξ}Λ yfydiiZiV, 
cotf \0-)S<f (νδν^τζΐ<nvmv %'mv Α 
Μ )^λί»ς κινΑύ;ονάλ:/|«ς · 
* . ί > « ' < ^ 9 β 
τ^ΛJWi ον iv AffiVM α πχλ,ον 7r^o<rfe0vjk.S Jtvfici', 
ν</2κηΤΈξ'η0(^0^ ^ λ,ΙΥίΛ'ΐ τόνΛ KXTVtfc 
λιμ.νό'χϊζΜϊ ΤΡλιίφνιμ.οβ', i7Z7.ee Λ' £(p9ty^<ty> ΰ7ο*. 
.S iivfc. u'sii;7rcefcVHA0£Sfc7r'»3va. *η\ όφυ'(£ί; 
7πχι/τα Λ' άλ)ίθ6ΐ'£Π)ΐ' μ,* 4'51/β ν <τ( νοχ'αΐδ · 
h yci.£<rt rvoiHv<$'\ov&ltcv, i<s Λμ°ν 
ΑώξΛ c/i τίι C/2J<toΙ&νΗΪα zra, κού ί'ά>λ«. 
11 tfjxi Λ' {yco 3«Λλ6ΐΑ (f)i<rirv&Oocr, ocr χ «τα. λ/^tVHy 
*77αωμ.οα , βα^α^ν ίΙαΛτα 7infvw. 
Kou^.fc 7raT«g^Aivtf ζτετί )νν*7ΐ utyop.lSoveH 
2 
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ίνφ^λότHn '^'o^atfjJeiifovoTo. 
Κοά αί Λ' o^cS ΚΛλόνπ. fi\ α Ακ/μ.ον,ί/ξοχον Ci^cef» 
<π<Ν7ί]οί;χον £«<nA»« ,,ίβίν ττελ^οιβι μ.«χΗΤΗ|ΐ 
Ιμμ$ρχχ 'ά.?&'ίγι &a<jjov i#v>Gveilv arogiivfc. 
t*5 r Τ 6V Λ' fltJ 4ΊΧ«^ΤΓΚ| ίμ,ί<3^7°. (pcovniriv Τϊ. 
,·ιΉ Trrijl )*νος 7Wu.5V<^miff φίλ£ ΑίΑον<Χ7ΓητΛ{ν , 
a^iaTOKrTi , 9to7<jrΉ,κ^ό^ς*ν/οι<Τ73ΐΤΕχνοίσ'. 
Χιχίς·πν\ΐΰ}> fcywitucAHtficeftfltt. ΰμ./ Ae κου^φ·' 
^>οοξ<*{» τα-ΐ 7τητ^ςμ.ίί«λι»ν^βζ» ί Κνυμ,Η-τϋζ 
Λθχΐ(ΧΙ/λ» ·ί| ^VO^COk TW $α<ΠΛ W . 
^tvotTd Λ '*y χ<*Λ::£κμΛ κ] 
cujtcj^ κ.ηυρυοι<τ ν^ΐ/ί^Λβι τπχν7Τ(/&7π>Γ<η . 
τίωβ" Αί φιλον 7TS/H μ,ί , δ'ν ίις φνβινογΛα» ό^οκμ, 
cdi μ& $$ Gtofi&viv ν/kjiv άυτ&ζ ί/jloi )t, 
ολγλ 'irif Λίθ^ω^/ς j&oyftv ίθαβ"· oyAi μ,έ Aiiflof 
' itfra; reMTKo Trocvistis'άιβ 'Λίκίίκλ» κανίο»ο. 
ουΛξ 25Λ«κονς ταννττϊΕΣΛος^^ν 7Ρ^κν<π<70ίμ./Λ. 
όι/τομ.ο3' 6Κ τΓ^νκίβυχ »TOT« ΛίΙ/κβχ/τΖ)ν·(*. 
ouAt τΐ^ος vioiTHRiotfaTf ^νκφοϊο ya.\a.H.Tif. 
όν so»μ,ίλΙτομ,χ ,& μ.&κ$&' ιJT>9v'»<np. 
3yA 'οίϊ* 7Κ£<ίθδίνίιυ μ.φ07Τ3'νΓτνχοιφ fcocytfjai» 
Koi^ceuvn^xvjkxQ «^•Π/'μ,αίΐ τπ*νπϊί/Λα*7<πμ. 
v «Λζητ'ίκ. "otA^OIO )οακΜ*τκφι/^ν*ί>ΤΊίρ>· 
• » 
Μ Υ Ο Μ Α X t Α 
ά>λ'$9άμ.ζτα^ώλον ίων t πςομ.οίχΐ)ΐΐπν ίμ-ϊχΙΐΗν. 
ουΛί Αι 0tv9feo7rcv Jtcu -zsrgftt^i σώμα φοξοννι». 
* λΑ.'^ AfcV^ov /civ» ακζον </if>tT&A6V κα7»ο&κ.ν«>. 
Kgj Tfffeovntf λχζάμ,Ιω, κ} ou-zzrονος π<ανίν avJlρ<χ· 
vhJkj^jt-οσ· owk (ΧΜΪξφι;)^ υ7Πος, ^iK.vovpfffc|Afc7o. 
ά^λΛ Λ/α> fuxAa Wvto ?&Λ7Αα,·7Γα(£νί7Γ'αΙ«ν. 
κ'ςκ-ον,C5^ ^ot Afe'»iV. οι fco/ μ(>Λ T3iveo<r , 
χβμ 7TXn<fa StVOiXS&V 07Γ» Ιύλό&ΰ" ΖΓϊΑέ ΤΤΟΤμ,ΟίΤ. 
"ΕλίΊςτνΑη yx\{lw ώ^ιΛιΑλ HUtfae/sT». 
Η,ίφ Jwi^oJWoVTO V.OLTX ^COfjWw iOiitV&. 
ου^ήγρ §*φ<avottf. ou jtf Λμ-βαβ" ου κολοιννΐ&ς , ^ .. 
οι> ττύτλοια" ^νξοϊς i7n$onTCou.ou · qt/Ae <jtAίνό(ψ 
" «< ' Γ ν> > λ ' /-£*&*• ' ~ *" ·•"· Λ —·'*/ 
•nt jTtc yi> νμ,ών 6siv iJ\iojua.TDc 'Π^νκατα λ»|χν1α>. 
7Τ^ς τι*. Λ jxft&($<? (pvffirvaQotf «ί τ;ον »ι/Λί. 
. Ar<tv ά^-^ΤαΤ άθ? /xsfegx • ?sl J=> ίμ,ΐμ 1 fac""a • 
(u.aλ' tv a/^lvh R\ S? y^ovi 8a.t/jx*T' lAfcSt. 
?£.£*μ.φίβΜ $$lc/biKiνομ,ΗνζΛ^άχοκπυygovivp-
>***,*/. irKifTHcrxc κλτλ •yJvHj tCp ,υΛf<n βΐομα ΚΛΑν-ί-^*· 
(ιΛ 'ίθδ'λ^ίς Tzcijτκ Λκ'^οα , %£ift · 
•αςίώσ 'tv νωτίιβι. κξ<χτβΑίμ.ζμ.Ητντ 'οΑκβα. 
οπσνΟ^θόβΤΑϋος δ'ν t^ovJ))'ftevti(J(p/K«aa. 
Ω ςας '^«ίΚορνώτ'ίΛ'Λυ.οΛ'^βανίτΡί'χι^τί. 
Xt7g«$ «ττκλοΤο κα?' άυχίνος <*Afc«77 νβι/φφ. 
C * 
' /ΤΊ!Γ^ ζβί ΑΧΟ — 
\ 
Μ 
- ,f j/ j/ 
K^i wjcoTav (£jj ι γοαξίν, ο r ΐ.βλί-m )* i πνας e°μ.χΐ 
]/Ηξ&7ΐξΊεό/χ&ο<τ<ρν<ηη>χθ8. αλλ'οτεΑ» ζ« 
κυμ-χπ Τ?ξ<ρυο(οΐ3'ί'Ζ31κλ[Ιζί'π) 7ΓϊλλΛ c/2«k:gtyCCfj» 
»y?ws-pv μ.Ετζ*νοιαν fca.6ft.ffiTo. τί?2\ίΑί yalvxQt 
μ} 7[όΛ*<?ϊΐφΐΎγίν κατά /astpotj. ζνΑίοι «Tig, 
'άκ^'π, .β άθτ βον'λίτ*' /yiiSoct. 
<Λ&να Λ 'fcTSTSTiva^i^e, φοβ» k^etvretf Λ^α^κΗ. 
ovfiv 7τςύ5τ 'etg^ao" {φ1 uitetfw )ίν·ΤΈ kooTrvp 
Α'οων· A/^co/uS^wocrΤΈ3*o7g5~> 7-°^ανίκί&α*, 
ί/β&37 7Π£φ!ίξ£0Ι<ην ίΚλν£«Τί . ΤΧ$?&(*.Α* {ζόχ· 
ΐφϋ^Τονφάτ?μ.υθο»- άτΐ" soμ.Λ"ρ<?Α' eroo^l/tfi. 
ονχ_ 
qwtdvob}of^ivefeasiK<n φοξΤϊν 
τ»ί/ςης, οτ'^'^ν^κυμ.Λρς 'αθϊ kginrflflJ» 
«(Τ tw.' ίΏΐ Ώ^ωΟτο* ίτηνοι-πον icfciKop, 
£<χ£<*χη<τ t/4-coTOcqco^jovc/t^-acy l/ct2*T7 λόΐ/κφ. 
V&e<rA '# άτΣτ/νχς aliityauvQo A&vovofa/xx 
<*μφοΤΕ£οItf o^cvA* ί/Λρςυ^. ^ά^Ηλβρ· 
7θ!/ίονίΑίονναΤ£(ί,,νφυίΓ/Γτα9ο<ϊ'οι/'Τ7 voh(5<s" > 
cimToufovtixfc^ivamiW/ufya κατα λ'μ.ν(α>» 
^\v</U βά?ος λιμ-νΗίΤ,κρΰ άλίι/'αρ k£f« μ.ίλοαν<χμ· 
y.i7vc<f Λ* ως άφίθπ, W<rtv υ7τ[ίθσ &9w (ς vcA-f. 
Λ 
>itSf12A'vYiv',v^a7yrPi\y^, 0-/ *ατ£τ£ΐ£ί. 
«ίηλλα'κι /$ κατί cfUtev ίφ" υΛττ Ά' <*vte 
Λακτί£α>ι» 
Μ Χ Ο Μ Α Χ Ι Α  
λακτίξωρ , μ,όρον Α ' o't/k ι!ν ^αλι/fo*. 
tlXvojjfyou 5^/^Q-a??\t?SX» £«gocr tiAkovi.7rai/^. 
iis&ai A'0^y'juS^otf. ^/»<Τίφ94^|α77|Χ[/θ»(ϊ' 
oy λ«3ϋβ· )* 9»ow φνβΊΓταθί ΤΛΐ/m τχβΐκίκβ*. 
Vconjyoi/ ζϊ'^ο' ctTf <τωμ.ατ?ς ώ<τ <x7f -ot^W · 
euk. cey jns κατα yaocv &μ.ΐ!νωνh&cl ketKtsrt * 
ττχγΗξχ τίφ τί,τταΛμ *π,^ £ις c/jfo/xcv. άλλα ΤζΛαν# 
liS uc/kofjt/tooi^&i ίχ4 9to<r tk-ιΛκον ομ.μ.α. (βτκς 
S  \  ~  ~ » Λ > ,  -  / C  TTiivHvc-t/TJiJt-iQfi-ucovs^aTCj). ου/\ \jz7aAu|ei<r * 
ϊ αντ' fct-arsov. άΌί'τπΆ/Λν iv ί/ρ&<π. τον Λ κα7ϊΓΛ 
Aei^-srival oy$H<nv ityiZofactf μ.Λλάκκοι * 
AzvtovA' ^ ολόλκ|ζ , <i]o<*p.cov«Α' ^wCiAfe (xt/iajijv. 
co$ Λ'ΐ'μ.αβ--ν ^iv μο7gav tcJH) ^όλος οανοί ά-ττκυταίϊ'# 




*7τα^ος fosHW ΊΊχκζττχπς. o<rkara A/'jxvLu 
t/^iocr^/^ίί"2ΖξΑο^"2° vtkPov e^(xa<r · όι/Λδ •7mp>c-v^atf 
* >' η Χ / ' /> * ® / ' 
ΗΛΙ TTtHjLLQCf c/ν. ZfCVTCp. 
ωςΛ ' Μλθον«7Λ:,·σ)ίΐ'7τςα|Λ.' ίηΓ, ττ^ωτίνΛ^ίδΠ» 
1>cofa'£-T*Q άδτ 2πκ<Λί ^oAny^Q' > tcsrE Tt^."9e|J, 
β φίλοι · ti κ}μ.ο:/νος t'ya> kaka α τήτπνβχ 
(k Coc^/xy- v, h (ΛΟifa kakd τζίν'Π6ζ\ -τίινκτϋα* 
Vft/Λ 'fe^cocPvsrjivc^. imi ^ίίς-αο^ς oAtcj*. 
C ι 
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2>'νμ$ t^cStzv. χ,ατϊκτνινζνάξ7πχ1<χίκ f 
fe^e/sTt γιλίπ £c0r;?W Ικτΰ^νίλουατχ.. 
&νΑ 'Λ/ϋλον -zr&AiV avc/joSL·ά^νέίς fctf ju.o'fον Jfay, 
Καζνβτί^ύας τ£ χνοας fyAivov Λλον^έΙ^όντες, 
Λν Tracficiit κλΛ^οκϊ) μ,υΜολίτΚξχν ίΐον<η*]ρ. 
ο τ&'τις hv χγιΤΜτΰζ fcjxoi χβύ ftvjTee; κίΛι^. 
•wipvoc^sJiTTv/li, ν (pus-irva&oc fctf βυθον αξας» 
λ7^' ccyif ο z$\tοτψί&ύΐ )£ '/^ίλθωμ^ο ίτ' άι/τίι'ς. 
σωμ.<χ.τκ kofyi.H(g,V'n<r iitTZri Aoai/kAicin, ! 
ί9ντ ' ίίπωυ· <ΧΜίπ&(π&<χ!&τ&ίζί<&ΰαίίττΆντκ<ί·ί 
·. Υ \ • « j > , «Wfc-.A/yp-of / 
^ο^υΛΤένα^Ης τπ>λιμ.οι* ίΐίμ,Ηλως· 
Κνψ.?</&ς π^ίοτα 23tiSi jti*u.H<nv '(θχκ&^ί, 
^ffXmcr λυα|Χ8ς ^iOfOyC' l\J Τ ' ΛΛίΝίΠΧν'Πβ'. 
ow au*rai ^ρυκδ'σ {"zsisocyrilr k.art 
Biof νκλοΆ *t»}(ov ϋαλΛμ-ο^φίωυά?? Cucirc&|i . 
ow^aAiHf AifacvTEo' , tTnswfx.c/i-wlTnn^iiij;. 
άατίς A\ir λι'χν»δ1 μ,ίσόμ,φχλΰ^. πΛίνυ\ογ^ηt 
(ΰμ.ΗΚ&Ω'βίλόνοα , 7ΓΚΓΥ<χλκ.£ον tg^v α^Νβς. 
λ AfcK.0fi5. δ' λ£7Γ/^οναθί κροτάφο/βι κΛζι/». 
cuiZ)[$>/xt/£V kjtcv tvcT^oj, ώσ Λ ' u-onuxcu 
βα^αχοι • t^<nt{5Wrav «φ,' u</2tpi. iic'A' [vx Xtogey 
fcAίόυτΕcr. Cb λ *ν f yiv« ν 7R,λίμ,οιύ ν.α.nο/ο 
C7ii7r|o^.tV&)v <Α* «χο J2 τί ώβίν T;V Ο dfipSKoz 
kilfof 
Μ Υ Ο Μ Α Χ Ϊ Α  AtHjtfrJ*\τΜΑτ*"η 
Κνμ| twt/Ικν Ηλ9ν φίοαν(TKk-xjfoyU.tT* 
ΤΤ/ξο^ι/φ»νιος^«λχ7ϊ$©*ί(1β«<Γ/χι/^ο^/> JT_ 
a-vyeP!i\cdvzn>A€ft-Offt Κ<χκ»νφοίτ7ρ. fciTJETt μΛ'θθ[ί* 
Γϊ £«£«χχο< · |Λ£ίίςΐίίχ.μ.ινά7Γρ»Λί»(Π^ντΕςν7Ττμ4^ν 
ί cmrv o^/^tc&aa άθί •ζίΓ0λ6μ.ον'Π|χαχΗΐ"ΤΤ · 
ίιΛιν "p$ κλΘ ' ν^Ί'ίχΛξττα^Λ ,'ον *ατίτ3ΐφν«ρ 
^t-rtgQQ £ac<nAfcu <P'jirirv&9o<f · άλλα , 
OI77V^l> ίΐΊβΛ^χοκΠVtK&SHttyiytLatTi' 
Ο-ςίιτεωνα'βίφΐίνί \oy$&A' Woudtin μι/ων 
ίι<πλθ»ν tTafafe <££ν«ς £yi(>G>yyyi 
μ.ζμ.φομ.ν''»!' Α kvnjvfpuairvacBoq ίπζιν οΰχς&ς· 
^ φίλοι • δι/κ tkT&vev ίγώ μί/jv oy/^i κα7ΐ?Λν 
όλλν^βν '8Γάν'Τθς(7ΓΙ'Ι>Η7Γ«α^«>1''7Γ|α,λίμ-νΙω, 
Ι»»|θς τας/χίμ-ον/^ζοίΤ. 6i At kaJcrsDf 
v"ju ίμ,ί μ.ίμ.φοντβα 2>ι> <χίύά·ηβρ - αλλ 'a)t βκλψ 
^.ΗτήσΊΛμ^ 07τ&ς Τ6\ία#μ.ν&& ^ α\ίοτ3[$μ. Q > Λ£Ν Α ^ > ' Μ Λ *• ($i ^covfcP^co^fteι Λκ,ί* a^xsw. 
«ΡίβμΛτ» KorfTUxWvTEQ» ΐνβτ^λοί 5^^t?a7rav*rfc 
ίκ^οις ^.ι'λίΛΓΐνοτπιοΚΛταΐ{ρμ.νος cxafQ". 
ίνΓΐίΛ Λ'ο^μ.ΗδένΤϊβ'έφ ' «μίΛβ'^ίλθ.'ΛΛ , 
^*|*uS^e/κορι'θβν,Λίί ff^AovavTreffeASoi, 
((Τλ/«.νlu> Λμ^β^ίντΐβΐν ^Οί/βάλω^Ο· 
ouia τπ/ί|αν7ϊς ev <& «koAi/V^8C» 
C 4 
•ν. ΒΑΤΡΑΧΟ-
s"H<n5^ Μθνμ.ωο' β> μ,νακτόνον <χ·Λ ^ότζζοορ. 
Ω ς*ξ<χ φωνκ'ίϊίς , otzACHT tvfcJWv χττοίντ&ζ · 
φύ?λαΐ μ^/μαλαχωνKVMjU-αςι αςάμ,φίκάλυψαν. 
^cogwaC Α'*χι.ν Τξλα Γέώνάτ? WT^CDJJ. 
φί/λλα Afc -r£>v κςαμβί^ϊ ίις cLG£i<{k<s Ιυ jcnxp· 
νί ν 
ίΓΧ.
3^ Α 'όξΐ/^οινοίτΙκΛΓωμ.αΐί^ς ίρχ'ρΏ* 
^ κόςυθίς jco^iciy κζάα'?' ά(χφ£κάλυ;ϊ(οΐ>. 
Λ' tsK^fezr'oyQoua i/4-»Afi<n , 
trnovm: Aor^ctf. &νμ.ου Α'ΐίϊΛΗΤίΐ'καετςί 
ΑΪ StoiiKdcA^iatritic ot/fgvoyaripoa/ra, 
•£Γι 7ττλί'(χ» Λ/[«ς jtfaTE^oi/tfTt^a^vjTac 
ώ fLt^etAso'. MA ' ίΓ^,α μ,ακςα <ρίφ>VTOOV 
oicck£vT7/i/'^'jsv sea^cfcf^.TflttHAe yyclvra\), 
hAv )^λών(.^ν£. τπ'νέΐτ β,Ά^ά-χοιην agnojji» 
* μ-yir/V ddCCVJVTBp , OLGMOUHV 7Γ£0<Γ&β7Τϊμ · 
(Χι $jacnp- (&υσνν ΗΡ' *7πνλ*|Η<ττυ(# TRffcfffX: 
ί 1 I J λ ~ ί / 
χ#/ <jt3u κατα ν»ονοα£» crKifTZixnvaTrzifnc, 
KV/AJK ττρόμ^Όΐ xof/ tAajuatfiv tK 0υ<π«ωρι. 
'f / Λ f 4 » / f> C«f ^φΗΧΡονιΛυ" TW/Λ ·7τςο<ϊΐ0ΐ7Τίν αθΜν». 
ι / , ,\ / , . ι \ r 
α τζζτίξ. οι/κ αν^ω-ζπτ fcVW μ.ί/βΊ Wfcfic//oι#ρ 
Ιλ0·ίμ.1ίλ> ίπ'Λζζοήβ'. iitfi κακα τηλΑΛμ!'" fcof jotp · 
$i.u.u.a7x βλ* ,Ρ,ονττβ' κ?ρ λί/χν8ίΤ ϋινίκ' ίλ«ά». 
cgt?· Αί /4-3 Ai*y l</kKi φένα<τ, οίον ί^φφ · 
ίριζζΛβ ρ 
ί 
Μ Υ Ο Μ Α Χ Ι Α  
ττίτ^αν μ.α ΚΛΤί'^ύύ^αν ον ^y^HV*K*fiou<rti» 
tfc ^oc^VKO* λίτ^ίϊς K9C> ϊχ'μ-ονχ λί^ον fcVUtfBC . 
£ωολ«3* τ'ιμ,τηι,ΜΛν.δΛ' HSH-rHQfj.oi CWsU. 
» Kgu 7τς<χ&3&μ.ΐτόκ.8*. Wyu yotetif p^cogywat • 
2gijmp.c#H $$ υψΗνχ fiv ουκ «ΖτανπΛί/νύα. 
«-2Λ 'ο«Λ' ως $χ"%ά.γοΐΰΊνά%*γ.μ3μουκ.£θίλΝ<τ». 
fcici owA 'άι/ρι ^evatf φ.3Π<&ι · μ.ε Ttjcipt* 
ί,κ τπλίμ,ν άώιοΰσχμ. \τηι λ/hν iKO-arcosLu 
f7n/s fA.uofccvvLoL·» - όϋκ'ίΐα(£ν&ζΐιβθ!;ντ6ν 
οι/Λ' όΛ irov κ.ΛΤ&μ.ν cca. Α' ανΐ7τνος κα·7ΐΚ.έι/χ.ί«; 
τη ν κ£φ«Αΐν ocAj.Qt/Cq:. ίωσ' ijSoKctvaAtKTOg. 
ΛλΙλ'α^: 7ται/σω/ιθίΛθ40ί WTaimyagHyei^, 
fJUtni Ήάυμ.μ.ίιων'ξτοβΗ o|wchvn· 
iivi χΓγίμ.αι·χοι KfiP ti 9io«r xb-riQp eASoi* 
"τπ^ντις Α' όνρΛνόθίν Ήρ7τώ/^α AJetv ορωντ&γ 
nlt ^ ^ -fc ^ • 
ζ Λζ feCf>Vi Tii Α At/Tf *Z3T7II/0OVio 9to/ oc^oI 
7Γαντις. ομώς Αέάολλίέν «Λυθον i/tf IV« χα>?θ[Τ* 
kctW πλθον ΚΗξυΗ,ί TEfας -zrsA ίμ,οιο φίξονίΈ. 
Κδΰ τότε κών&)7Τί(ί|χ^ΛΛΛς iriA75Twa<r t^ovT^V» 
AavovfeirocAOT^ov κτΰ7τ:ν ,cu^avcG£v Afc 
&15 κςοι/ίΛ)^βξόντΐϊΰΐίπξΑδ "ZraA^OiO κακο/ο./ 
Π ξί&Τΰζ Α' ι/4'ΐ£οαβ'. λθχπνο^α οι/7»β1 Λ«6#. 
%s»or 4V ^oftflt^oiffxaTa }<ts£g« 
c S 4 





lt«AA' £τπ<Λν wjijVNq >α7πκλάς Α'έκονίΛη&ι'ζΛς* 
^oor^bK-rftz Ai^i~r' άϋδ'ν «κ.όν"Π<π τη\ti<x>vx. 
"&*|fcvA * iv 5''^νφ siSagov Λ'^ι» , δ'ν Al zstcovm • 
tjAe μ,ίλας 9χνΛΐος. 4-ϋ^κΛ'έκ.β*ώμ.«ϊοςί|Ι^Η· ttmwp 
«ΐυτΛοΰος Α' <xf ίΐπ·ρνί βχ\α>ν κ.ίχ$ ιμ.ζ,χΰ'ί'χυ'^ο^. 
u.^TS<px rtiAe zra Α \ίφ&ν ον icxTxya ye ζ* τν\·ί μ · 
>Wirr Α £ κξκνκς 4-υχκ At (UAtw £[» · 
λι/ί.νό^εχςΛ' ώίυΛν ά-ττ^ ύφμον 7πλι/φωνβν, 
corfrow-rHv TSE^Q μ,υλοΏ^ΐ'^ωίΐν 62πφδας, 
άυχί'να 7ΓΛ£μ.ί<υβν, ftVAfc <mope' ο*τ' ίκάλν4^ρ. 
λ^χιί'.'ω^ Α' atuTaio τττνΠίίγ» Α»£ΐ φ«&ν(^
χ 
€^Ιδάλ£νό:/Α' άφαμ^τΈ καθΆττ^. ώα" Α' tccxtff 
Κζαμζοφα^υ'ο^ΛχΛ βα9ί/βας ifcsntft φέϋ)2Τ(ν· 
*3λ * ol>A 'ωό άτ5Ϊ\Η$Λ 'vivJkmv μ A«<rt Α'άντόν. 
ΐ»Τ7ΤΓϊ<η Λ* οι/κ <mv$/crt|j, ί&χπ^ρ Α" βαμ,<χ·Τ7 λιμ, 
TO>f φυζέω . άϋδ'ς Ai -χ\' η ιόν c/fylZtvJ&H ρ (ν# 
χοςΑκΛ λΐ7πχζΰσί στ 7πιξν^μ%υος λχπν.ί&ηρ > 
λίμ-νηοιος Α -τϊ/^ο'ολι/φον y\ivx?j.\i.. 
?τ(φνβίΛνφδν $ ίΑωνκαλ«(Χ.ι'νθίβς,ί»ς φοβον πλ9ΐν· 
»λΛρ Α' £tf λι'/χνία; φίν vyV τ»νάασίΛ f i'4«cQ. 
cft *π "Ζϊί'φιΐ ττΐ^νοφα^ν βα<πλϊα, 
Τ5λκ|ας ΚΛΊΛ ^ζίί^Λτρ^ · iy*i<pxAotf 5» 
• · ίκ giv&jy tsa^. τταλΛ^^ο Λ' ου-μ,χ-η y<&* · 
A&xewvaf 
Μ Υ Ο Μ Α Χ I Α 
λ^χ{Γ)τίνα| Α' utr&viy χμ,νμ,ονχ £ο£(δο§·κο/τ#ν 
t-raV|«e'· 2»ν Αί (rk07ie'OOJ' &καλυ4-ε· 
*τξ«οχο (fotrc^ A'iJicAav57PcPos ί'»λκ.υΛ κν/ΔτοΛ4(κ7ΗΛ * 
iv A'fJtVH Α' άΉ*7η'ΐξ£Κς«Τ^ί ^ £< 7ΐνοΐ/7Λ . 
4-iX*f 7ττ><:| Α' ψ,νν' έτα^ων ΖΗ&< Ήθι^ωτον, 
XgjfrxAfc 7Γ*λθ'.ΜΐΜ k<xt<xvh<!W· feitf/xtoOV hirotf. 
•ar/^jt Αί όι 7rg0o&v 4^ χ* Α*ajjVc Λ ζίζπκζ[. 
«π<λίιβά?Ν$ Α'ί^Λων,ττκλοί/^>άκ.<χ ζΪ4·£ν έττ'άν'Ρόν· 
tyjj 2> μ,ίτατΐν c^Tl^A» ·λ^λ fUKgop· 
θΐ>μ.ωβ»ι Α' ί ζ χ  κείνου' ίλωνΑζ^ τηχ^'ν 
Κίιμ^/ονίν 7η·<Λφ λίθονοβ&μ,ανχχΐίος άξ ot/£«<r, 
βχλί 7TWAo€fltTflf ·ν2Γ6Π3ί/'νΛ7α .7τάίΚ Λ'ίΚλά 
WHju.# A|i*ngH. ·23ΐ<η t/Trjicir (νκον/«Λ, (<θϊ» 
kfauiyncrifaf A'ftjxi/1'ί ,Κδΰ^υθίσ'βοανίν |-zsr* &ιitcv· 
νΐ/4-6 f^tcrHV Α' χυ&ν κ«τα /Ks^fa. *arSttfA€oiii<ra 
ofvo^civoiAvvf. ^μοα A^tK^i/vjoaTravTO 
4)λ<ΛΤ', £φίλκβμ<^ω«£σο ΤΠΚ^,'Μ# 
• « ι 7 i c f o t Α '  ω ϋ "  f e / c / X v  t 7 r " 0 ^ f « ( r i V 7 r c T O j x o i o  
*"κά£ων?κ. 7T7iAEU.» , icitvix^^ •-jrifijo Α'«Ινώς. 
>1. η * * f Ρ *Ι . ' ) 1 )( 
κλι*-pJ\. fctf τΛφον, οσα'ωςφι/^-μ cwzsvv ολ\9Ρο 
^ίΰ^άζτίΐς AHSaAtv^t/cr/rreOevtcTro^ ακ^. 
ωκα Α\ TFi^ini^ocriQAi^vLa» κλατ3φ£ν')3Ρρ· 
^^α^-ηίίς Α'ώςίιΛνίβ' 






Β Α Τ Ρ Α Χ Ο -
Ψ € § ' λ Τ f1 / ? 
Ιίβαοί t-zsicQc-ot^uS^'otVeia* ατπΗταμ^ύαμίνέκζΐ/ίύρ. , 
-5η»ΛΑ3ίαος Α' ώς ίιΛν £θ* »fu7n>8V n^ -mcrovm., 'Τ-^ Τ1], 
ίλδέ 7Γ^ομά^ν ακοντίων ό|ή' ^ ςο/νί») · 
ά/Λ' tf pnffc ο-Λκ.βς. 5<£τ? Λ' «u7jy cTbupog ecK.takH.rf'* 
τ f / » ,TC i' :=• jiv Λ "nq[x.'JiAsi viotr ^caa ίξοχος αλλαψ, 
ΛΓγίμ,αχο tf φ ι λ ος ήοςά/χι/μ.ίν®-' ά^Ήδΐο:ι/λ» 
cg^aoir,· άν&ν<ρ<ΰ\ιωνycf&mfOQμ,ϊρΐιώζτιηΐι 
cf μ.όνοβ'iv ^uiasiv ά.^5\ύίσΚί ^ ta^^ca. 
i 7 " A f c  Τ Γ ^ Λ  Α ι ' μ ν Ι ϋ ^ ^ ^ ο ι / ^ ο ί Τ  0 j c c r a 7 r  
t^iisivp Ae 7ΤΓ^9ΗΟΧΗΡ €a£a^v}*ucQ ίάχμΗΤοίω μ. 
f?U. KfiUVl/Jt£v ό^6ΤΕAfiOJ-fip . fevrtl fctrai όί o&W *£Ρ , 
tlfciidtf' o^y VOHtft 7ΓΚΤΚΡ &£i^c£vTE,9fc03vTE. 
» CT> TOT* uTTt^v^cJfiscr £α^αχ»<τ ωχ,-ττ»^ Kfcvfcopi 
,v<kW kiyjicwiT Αέκας», ^/kuA ^(p&^oqo φα>νά. 
Ο tsο7P' * η μ.ί}κ 'ίξ^νίνόφ9Λ.λμ.οΐ<π9 όςίύμ.£α. 
T ου p.ingw μ,'<ί ζςλΗΐίμ.άι>ΐ:ώ(>τπχΙκ&τ<χ. λίμνίχν, 
^yi ivvc0f&v$x^xyxQ$\i^cum μ •<*?&& TO^/s» 
^.Vv,"JT)c^oci/2e τΰίμ.-Ι'ζομ^ 7Γίλίμ-όκ:λονον. ιίΑί. β\ 
^i/uv <t7nioyii(T7>uS) Μ,Λ^ς K£«TEg0v 73ϊζ tOVTO . 
β Caf 'fe^Hffov/JW· Α'άτταμίιβ^μ.ΐ/βφ. 
ciir 'άζ'άθΜχίκς Kfjov/tfoo&VotfouTEetgijoQ 
/^^3α?«χβί^ν.ά^χ^<)α7ΓνΡύλεθί»ορ. 
βλλ' 7rav7W Id^t cigvjrcvSV; il δ'cw οζζλομ 
klVi/da 
μ τ ο μ α χ ι α #  
lCIVt/c&CO μ,4ί« -πτανβκτονον ojSaifCO^fOp » 
ώ 77 7WVaC Ot(pViQ Λβ/rcw ττανττ; fj . 
fe^vuAa^V τ' ί^Λφς· iA'a^/«^vA«><}*VT2>vw 
Ώ ςα/ £φ«. xpov/JW Α 'ίΐβαλί •φολρέΐ'ΤΛ kiijbocuvcjj· 
τ^ώτα μ5$ t3^'v-r«(rt · μ.ίίχνΑ' ίλζ λά,ίν oAcfLTfp 
άυ 7-α ^ £ 7Γ?ι τα κ φοαινον Α&μ-<* λί ον Λ ο ς ο φΛ ο (ν, 
*Jt ί7Π(Λν»ίκβ^.· οΑ 'α,ξ * 
ττκν7&S μ.ίνξ**ίΦ^»ΰΐ CctAcov ζιχΤ'Λχ»ς 7Τ μΐ'ας 7Τ· 
ά?&· όϋΑ' ως ά". ί^ Λμ,υ^ ν s^ A*ώ,άλ\' ίτΐ £αλ**· 
*'5ό *7fp8jig^vgS 
ί ΐ μ , Η Α Έ  ο υ λ υ  
ος ςχΎΟΤΈ βα-Τ-αχο 




ΟΚ.7Γι'?3ΐΛς «Λ JCfltf HV0I α / </ « · »-'W "• •" ί ** 
Kocyjinivoi οι ^.utovoUfaGSTjiaTiAiiviKo^ow» 
X Ai -zsoifarf, ©»^'ξΛ3· · Λ^π^ονη^* hlrytau 
oLsiD Czjt^Aewavc/lftAof μ,υΟ* οι/Α *int(i.4v<acp. 
Ις Ai φ«7 j»vfc^acTrcvTa.i^tp Α 'κλ'οο'«Λ» · 




S F f L .  
ic^Aaiz , 
fvoiAmoi β 
ν >4 ·' 
Ρς tvco^oiC. 





Hdg4no£ 3 per lohannem Scceriam, Atrno 
Μ. D. XXXI. Menfe Auguflo» 
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